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Lo  studio  condotto  in  questa  Tesi  di  laurea  mira  ad  analizzare  il  fenomeno  della 
precipitazione di fasi secondarie (σ e χ) all’interno di un acciaio superduplex UNS S32750 
a seguito di trattamenti termici effettuati in un intervallo di temperatura che va dai 700 ai 
950 ° C. 
Tali  precipitazioni  vanno  ad  inficiare  le  caratteristiche  di  resistenza  meccanica  e  alla 
corrosione tipiche di questo materiale, compromettendo la funzionalità dello stesso. 
I trattamenti effettuati sono stati eseguiti inserendo in forno i provini a varie temperature e 
per diversi intervalli di tempo per poi verificare con l’ausilio delle micrografie ottiche la 
presenza di precipitazioni di fase. 
A completamento dello studio sono state eseguite prove di durezza Vickers e analisi al 
microscopio  elettronico,  rilevando  un’effettiva  correlazione  tra  tempi  di  esposizione  al 
trattamento termico ed infragilimento del materiale. 
Le prove e le analisi condotte in questa Tesi sono state interamente svolte all’interno dei 
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